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tesis doctorals
MEDICINA I ODONTOLOGIA
MUÑOZ ALONSO, Mª Carmen. 
Correlación entre receptores hormonales y
factores histológicos pronósticos en el
cáncer de mama.
Dep. de Cirurgia, 25-9-95. 
Dirigida per: Ana Lluch Hernández, Antonio
García Vilanova i Félix Checa Ayet.
MUEDRA NAVARRO, Vicente. 
Estudio experimental de la reactividad
vascular en la hipertensión portal. 
Dep. de Farmacologia, 14-3-96. 
Dirigida per: Juan Esplugues Requena, Mª
Ángeles Martínez Cuesta i Mª Dolores
Barrachina Sancho.
MORALES ROSELLÓ, José. 
Modelización ultrasonográfica del
crecimiento fetal; influencia de los
factores genéticos y ambientales. 
Dep. de Pediatria, Obstetrícia i
Ginecologia, 12-3-96. 
Dirigida per: José Juan Santonja Lucas.
MORALES MONSALVE, Mª Dolores. 
Estudio epidemiológico de la patología
quirúrgica presentada por la población de
un distrito sanitario. Estudio del posible
impacto de cambios en la orientación
asistencial. 
Dep. de Cirugia, 28-9-95. 
Dirigida per: Joaquín Ortega Serrano.
MERCHANTE ALFARO, Agustín Ángel. 
Estudio de la sensibilidad periférica a la
insulina en la Hiperlipemia Familiar
Combinda. Aplicación del Modelo Mínimo
del metabolismo de la glucosa. 
Dep. de Medicina, 28-3-96. 
Dirigida per: Rafael Carmena Rodríguez.
PEDRÓS ROSELLÓ, Alfonso. 
Influencia de la depresión postparto en el
desarrollo y temperamento del niño. 
Dep. de Medicina, 20-11-95. 
Dirigida per: Carmen Leal Cercós i
Manuel Gómez Beneyto.
CIÈNCIES FÍSIQUES
BUADES FORNER, Manuel José. 
Funciones de sensibilidad al contraste en
presencia de moteado coherente. 
Dep. d’Òptica, 18-11-94. 
Dirigida per: José Mª Artigas Verde.
RAMÍREZ HOYOS, Patricio. 
Estudio teórico y experimental del
transporte iónico y la disociación del agua
en membranas bipolares. 
Dep. de Termodinàmica, 29-3-94. 
Dirigida per: Salvador Mafé Matojes i José
Antonio Manzanares Andreu.
SALINAS LANCIOTTI, Julia Josefa. 
Las prácticas de física básica en
laboratorios universitarios. 
Dep. de Didàctica de les Ciències
Experimentals i Socials, 24-11-94. 
Dirigida per: Daniel Gil Pérez i Leonor
Colombo de Cudmani.
CALPE MARAVILLA, Javier. 
Análisis de las técnicas modernas de
estimación espectral e identificación de
sistemas en el estudio de ECG de superficie. 
Dep. d’Informàtica i Electrónica, 28-9-93. 
Dirigida per: Juan Guerrero Martínez i
José Espí López.
MARTÍNEZ SANZ, Luis Rubén. 
Análisis de heteroforias y control de efectos
inducidos. Recuperación de ambliopes. 
Dep. d’Òptica, 15-10-97. 
Dirigida per: Justo Oliva Molina.
VÁZQUEZ FERRI, Carmen. 
Correlación óptica: estudio comparativo
experimental con filtros casi inversos.
Aplicación al reconocimiento invariante a
rotación y a escala. 
Dep. d’Òptica, 10-10-97. 
Dirigida per: Carlos Ferreira García.
FILOSOFIA I CIÈNCIES
DE L’EDUCACIÓ
CRESPO LÓPEZ, Pablo Antonio. 
El pensamiento social de D. Andrés Manjón. 
Dep. de l’Educació Comparada i Història
de l’Educació, 13-9-93. 
Dirigida per: León Esteban Mateo.
ACOSTA SÁNCHEZ, José Antonio. 
Beneficencia, formación y empleo en
Valencia 1874-1902 (Casa Hospicio
Nuestra Señora de la Misericordia y Real
Casa de Beneficencia). 
Dep. d’Educació Comparada i Història de
l’Educació, 16-9-93. 
Dirigida per: Cándido Ruiz Rodrigo.
OTEIZA ALDASORO, Rosa. 
Historia de la Escuela Normal de
Maestros de Álava (1847-1900). 
Dep. d’Educació Comparada i Història de
l’Educació, 13-9-93. 
Dirigida per: León Esteban Mateo.
BUENO CAMEJO, Francisco Carlos. 
Historia de la ópera en Valencia y su
representación según la crítica de arte: de
la monarquía de Alfonso XIII a la guerra
civil española. 
Dep. de Filosofia, 26-9-97. 
Dirigida per: Román de la Calle de la Calle
i Inmaculada Aguilar Cervera.
GONZÁLEZ SUCH. José. 
Estudio de un instrumento para la
evaluación del profesorado universitario.
Dep. de Mètodes d’Investigació i
Diagnòstic en Educació, 14-11-97. 
Dirigida per: Jesús M. Jornet Meliá.
PEDRAZA ATIENZA, Mª Isabel. 
Métodos de investigación y diagnóstico en
educación. 
Dep. de Mètodos d’Investigació i
Diagnòstic en Educació, 17-11-97. 
Dirigida per: Ignacio I. Alfaro Rocher.
SILVESTRE LUIS, Carmen. 
Política educativa en los países miembros
de la Unión Europea: análisis comparado. 
Dep. de Teoria de l’Educació, 11-7-97. 
Dirigida per: Mercedes Rius Lozano.
FILOLOGIA
CONCA MARTÍNEZ, Maria. 
Teoria i història dels proverbis catalans.
Aplicació a l’estudi d’un corpus
paremiològic del segle XVI. 
Dep. de Filologia Catalana, 14-12-94. 
Dirigida per: Vicent Salvador i Liern.
SANCHO CREMADES, Pelegrí. 
Les preposicions en català. 
Dep. de Teoria dels Llenguatges, 15-12-93. 
Dirigida per: Ángel López García.
VELLON LAHOZ, Javier. 
De Triqueros a Solís: el lenguaje
dramático de las refundiciones. 
Dep. de Filologia Espanyola, 14-3-94. 
Dirigida per: Evangelina Rodríguez Cuadros.
ANDREU BESÓ, José Vicente. 
Saul Bellow: el proceso reflexivo-catártico
en las relaciones interpersonales. 
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 
24-9-94. 
Dirigida per: Javier Coy Ferrer.
SIERRA SORIANO, Mª Ascensión. 
Lexicografía bilingüe. Estudio contrastivo
francés-español. 
Dep. de Filologia Francesa i Italiana, 
19-10-93. 
Dirigida per: Brigitte Lépinette.
GARCÍA GRAU, Manuel. 
La poesía castellonenca durant el
franquisme: poètiques i cultures en una
societat perifèrica (1939-1975). 
Dep. de Filologia Catalana, 25-6-93. 
Dirigida per: Lluís Bartomeu Meseguer i
Jaume Pérez Montaner.
CABRERA GONZÁLEZ, Mª Roser. 
El lèxic mariner de Dénia. 
Dep. de Filologia Catalana, 24-9-93. 
Dirigida per: Joan Veny Clar. 
IVARS CERVERA, Joan. 
Onomàstica de Dénia. 
Dep. de Filologia Catalana, 24-9-93. 
Dirigida per: Emili Casanova Herrero.
SÁNCHEZ MÉNDEZ, Juan Pedro. 
El español en la audiencia de Quito y en las
provincias de Venezuela y Cumaná durante
los siglos XVII y XVIII (1614-1808).
Estudio de historia lingüística contrastiva. 
Dep. de Filologia Espanyola, 10-6-97. 
Dirigida per: Milagros Aleza Izquierdo.
BAÑULS OLLER, José Vicente. 
Esquilo y la tragedia política. Los siete
contra Tebas a la luz de las estructuras
iterativas.
Dep. de Filologia Clàssica, 29-9-97. 
Dirigida per: Jordi Redondo Sánchez.
QUILIS MERÍN, Mercedes. 
Perspectivas actuales para el estudio de la
proto-historia del español. El problema de
la F- inicial: entre la oralidad y la
escritura. 
Dep. de Filologia Espanyola, 30-9-97. 
Dirigida per: Mª Teresa Echenique
Elizondo.
CHOY LÓPEZ, Luis Roberto. 
Periodización y orígenes en la historia del
español de Cuba. 
Dep. de Filologia Espanyola, 28-10-97. 
Dirigida per: Milagros Aleza Izquierda.
CALLES MORENO, Juan Mª. 
La modalización en el discurso poético. 
Dep. de Filologia Espanyola, 23-9-97. 
Dirigida per: Arcadio López Casanova.
CUENCA TUDELA, Dolors. 
La ficcionalización del sujeto 
poético en la poesía española de la
postmodernidad. 
Dep. de Filologia Espanyola, 22-9-97. 
Dirigida per: Joan Oleza i Simó.
DÍAZ CINTAS, Jorge. 
El subtitulado en tanto que modalidad de
traducción fílmica dentro del marco teórico
de los estudios sobre traducción
(Misterioso Asesinato en Manhattan.
Woody Allen, 1993). 
Dep. de Filologia Anglesa i 
Alemanya, 15-12-97. 
Dirigida per: Antonia Sánchez Macarro.
PSICOLOGIA
DE VICENTE MANZANARO, Mª
Purificación. 
Relaciones sociales en Tercera Edad. 
Dep. de Psicologia Evolutiva i Ciències de
l’Educació, 13-9-94. 
Dirigida per: Narciso Sáez Narro.
MORENO ROSSET, Carmen. 
Relación entre estado emocional y
acontecimientos vitales en adolescentes
valencianos. 
Dep. de Psicologia Bàsica, 29-10-92. 
Dirigida per: Vicenta Mestre Escrivá i
Victoria del Barrio Gandara.
PASTOR SORIANO, Juan Carlos. 
Alcoholismo y drogodependencias. 
Un análisis de los programas de
intervención. 
Dep. de Psicologia Bàsica, 8-10-92. 
Dirigida per: Luis Montoro González i
Vicente Garrido Genovés.
PUIG ESPINOSA, Luis. 
Elementos para la instrucción en
resolución de problemas de matemáticas.
Dep. de Psicologia Evolutiva i de l’Educació,
24-9-93. 
Dirigida per: Francisco Rivas Martínez.
TORREGROSA SÁNCHEZ, Francisco José. 
Transmisión y recepción de la información
verbal en deficientes auditivos en aulas de
integración. 
Dep. de Psicologia Bàsica, 25-9-97. 
Dirigida per: José Luis Miralles Adell.
VALLÉS LORENTE, Angel. 
Variables psicosociales relacionadas con el
consumo de drogas en la adolescencia.
Mecanismos de prevención.
Dep. de Personalitat, Avaluació i
Tractaments Psicològics, 29-9-95. 
Dirigida per: Enrique Berjano Peirats i
Cristina Botella Arbona.
CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
MARTÍNEZ CASTELLANO, Francisco. 
Estudio genético del síndrome del
cromosoma X frágil y otras formas de
retraso mental inespecífico ligado al X. 
Dep. de Genètica, 7-9-94. 
Dirigida per: Félix Prieto García i José Luis
Mensua Fernández.
ALBEROLA PONS, Trinidad Mª. 
Caracterización molecular del Retrotransposon
Gypsy En Drosophila Subobscura. 
Dep. de Genètica, 23-3-94. 
Dirigida per: Rosa de Frutos Illán.
GONZÁLEZ BIOSCA, Elena. 
Serología y virulencia de Vibrio Vulnificus
Biotipo 2. 
Dep. de Microbiologia, 2-6-94. 
Dirigida per: Carmen Amaro González i
Esperanza Garay Allbán.
PEDROLA MONFORT, Juan Vicente. 
Biología poblacional del complejo
Androcymbium Gramineum (Colchicaleae). 
Dep. de Biologia Vegetal, 20-4-93. 
Dirigida per: Josep María Monserrat.
ESPARCIA COLLADO, Ángeles. 
Distribución de las poblaciones de rotíferos
en la oxiclina de la laguna de La Cruz.
Adaptaciones metabólicas a la
microaerofilia en Brachionus plicatilis.
Dep. de Microbiologia-Àrea Ecologia, 6-9-93. 
Dirigida per: Mª Rosa Miracle Solé.
ARMENGOL DÍAZ, Javier. 
Caracterización estructural del
zooplancton de las lagunas cársticas de
Cuenca, con especial atención a su
distribución vertical. 
Dep. de Microbiologia i Ecologia, 12-9-97. 
Dirigida per: Mª Rosa Miracle Solé.
FÓS MARTÍN, Simón. 
Líquenes epífitos de los alcornocales
ibéricos. Correlaciones bioclimáticas,
anatómicas y densimétricas con el corcho
de reproducción. 
Dep. de Biologia Vegetal, 23-10-97. 
Dirigida per: Eva Barreno Rodríguez.
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Estudio y modificación de las resinas UF
para la fabricación de tableros
contrachapados de baja emisión de
formaldehído. 
Departament de Química Orgànica, 8-3-96. 
Dirigida per: Manuel I. Belanche Paricio.
GARRIGUES MATEO, Salvador. 
Análisis cuantitativo por espectrometría
infrarroja empleando la transformada de
Fourier. 
Dep. de Química Analítica, 16-9-93. 
Dirigida per: Miguel de la Guardia Cirugeda.
LAHUERTA ZAMORA, Luis. 
Estrategias de inmovilización de reactivos
en una matriz polimérica y su aplicación
al análisis en flujo continuo.
Departament de Química Analítica, 18-11-94. 
Dirigida per: José Martínez Calatayud.
TORRES LAPASIÓ, José Ramón. 
Modelización y optimización en
cromatografía líquida micelar. 
Dep. de Química Analítica, 15-2-96. 
Dirigida per: Mª Celia García Álvarez
Coque i Juan José Baeza Baeza.
LERMA MONTERO, IGNASI
Dirigida per: Ernest Garcia Garcia.
Ciències Econòmiques i Empresarials.
Departament de Sociologia i Antropologia social, 31-
10-97
Títol complet de la tesi: Medi ambient i relacions
laborals: anàlisi en el context espanyol.
La qüestió ecològica en l’actualitat és un tema relle-
vant que recorre transversalment tota la societat. L’últim
tram del segle XX ve marcat per aquesta qüestió i per un
cert realisme ecològic pel que fa a la degradació del medi
ambient, com una crisi induïda pel desenvolupament civi-
litzatori, per seua la mateixa crisi. En el seu conjunt
reclama l’adopció de mesures restrictives i la urgència de
prendre decisions polítiques, dirigides globalment a no
perpetuar un model les conseqüències del qual no són
sinó les derivades d’una forta dissociació entre un temps
ecològic/civilitzatori i el temps ecològic del planeta que el
sustenta.
Aquesta crisi assenyala el sistema de producció com
el seu principal agent, alhora que imposa la necessitat
d’establir mecanismes de regulació i control sobre el sis-
tema econòmic i sobre les relacions de producció que
s’hi donen. Els sistemes de relacions laborals i els agents
socials són un dels nuclis principals, per mitjà  dels quals
es pot produir una combinació i articulació de les dife-
rents mesures reguladores que han de dur-se a la pràcti-
ca per fer la necessària reconversió de les empreses.
Per això aquest treball analitza la conformació i
desenvolupament del marc normatiu medioambiental a
través dels diferents ordenaments, com es positivitza
aquest dret de nova implantació i les conseqüències
socials i per als sistemes de relacions laborals que de la
seua aplicació se’n deriven, en un context de mundialitza-
ció de l’economia. En el seu conjunt aquesta anàlisi per-
met concloure que hi ha una forta tendència dirigida a la
privatització del conflicte ambiental mitjantçant un siste-
ma d’enginyeria i tecnocràcia jurídica impulsat per políti-
ques neoliberals que fixen l’espai d’actuació per als inter-
locutors socials.
El paradigma productivista, basat en la lliure empresa
i en el sistema d’economia de mercat on el fet de pro-
duir més és colra de major i millor qualitat de vida,
s’enfronta socialment a les seues conseqüències. A més a
més, els agents socials s’enfronten a certa pressió exter-
na derivada d’una extensió de la sensibilitat ecològica.
Per altra banda l’anàlisi dels processos de concerta-
ció social i de negociació col·lectiva, quant a reducció
formalitzada a la pràctica de les relacions laborals, per-
met assenyalar la inexistència d’unes relacions laborals
ecològicament inspirades. Medi ambient i relacions labo-
rals es presenten, doncs, com línies paral·leles. Sobre
l’explotació d’ambdues ha avançat el model de desenvo-
lupament civilitzatori; les seues respectives crisis, la
distància que permanentment les separa, no és sinó el
símptoma de la destrucció de l’ecoesfera i de la socioes-
fera i de la guerra oberta per la segona contra la primera.
la inexistència d’acords de contingut ambiental en la
pràctica negociadora és un indicador que les mesures les
introdueixen verticalment i unilateralment els empresa-
ris, amb l’exclusió dels treballadors i dels seus represen-
tants.
Tanmateix això contrasta amb el fort increment de
verbalització de la problemàtica ambiental entre els inter-
locutors socials, que al seu torn contrasta amb la ine-
xistència d’acords o de situacions de conflicte obert, i
això no és sinó símptoma de l’existència d’un pacte de
productivitat implícit acordat pels agents socials, sobre
un territori i espai social doblement devastat.
Medi Ambient i Relacions Laborals:
anàlisi en el context espanyol.
MARTÍNEZ FERRER, Mª José. 
Interacción de la anhidrasa carbónica con
inhibidores. 
Dep. de Química Inorgànica, 16-12-94. 
Dirigida per: José Mª Moratal Mascarell.
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
ARNAU ALEMANY, Lliberada. 
La marginació social en el País Valencià
en el segle XIX: el abandó. 
Dep. d’Història Contemporània, 26-1-93. 
Dirigida per: Joan Brines Blasco.
JANINI DE LA CUESTA, Alvaro. 
Las trazas y la obra del arquitecto Vicente
Gascó. 
Dep. d’Història de l’Art, 16-9-93. 
Dirigida per: Felipe Mª Garín i Ortiz de
Taranco.
SENABRE ABAD, Josep Vicent. 
L’Alcoià-Comtat, a través dels recomptes i
censos de població. (Segles XVI-XX). Un
estudi local, l’Alqueria d’Aznar. 
Dep. d’Història Contemporània, 28-9-93. 
Dirigida per: Joan Brines Blasco.
FALOMIR FAUS, Miguel. 
Actividad artística en la ciudad de
Valencia (1472-1522). La obra de arte, sus
artífices y comitentes. 
Dep. d’Història de l’Art, 8-10-93. 
Dirigida per: Isabel Mateo Gómez.
BLÁZQUEZ IZQUIERDO, Carmen. 
La cultura del patrimonio arquitectónico.
Del ámbito internacional al ámbito local:
el caso valenciano (1844-1975). 
Dep. d’Història de l’Art, 23-9-97. 
Dirigida per: Inmaculada Aguilar Civera.
TORRES FAUS. Francesc. 
Les divisions administratives històriques i
l’ordenació del territori del País Valencià. 
Dep. de Geografia, 15-7-96. 
Dirigida per: Vicenç M. Rosselló i Verger.
GIMÉNEZ CHORNET, Vicent. 
Política econòmica i hisenda municipal de
la ciutat de València en el segle XVIII. 
Dep. d’Història Moderna, 28-9-95. 
Dirigida per: José Miguel Palop Ramos.
PASCUAL BENITO, Josep Lluís. 
Utillaje óseo. Adornos e ídolos del neolítico
a la Edad del Bronce en el País Valenciano. 
Dep. de Prehistòria i Arqueologia, 24-5-96. 
Dirigida per: Joan Bernabeu Aubán.
MAGENTI JAVALOYAS, Silvia. 
Política y políticos en la Valencia de la
Restauración 1898-1914.
Dep. d’Història Contemporània, 2-7-96. 
Dirigida per: Joan Brines i Blasco.
CASAUS BALLESTER, Mª Josefa. 
El Archivo Ducal de Híjar (Teruel).
Aproximación al estudio de la
documentación del antiguo ducado de
Híjar (siglos XIII-XX). 
Dep. d’Història de l’Antiguitat i Cultura
Escrita, 28-6-96. 
Dirigida per: Mª Milagros Cárcel Ortí.
CAROTENUTO, Gennaro. 
Italia e Spagna tra dittatura e democrazia
(1939-1953).
Dep. d’Història Contemporània, 10-11-97. 
Dirigida per: Ismael Saz Campos.
PITARCH GARRIDO, Mª Dolores. 
Modelos de planificación de servicios
públicos: la educación secundaria 
y profesional en la Comunidad
Valenciana. 
Dep. de Geografia, 10-12-97. 
Dirigida per: Julia Salom Carrasco.
IZQUIERDO PERAILE, Mª Isabel. 
Pilares-estela ibéricos. Estudio de un tipo
de monumento funerario aristocrático. 
Dep. de Prehistòria i Arqueologia, 18-12-97. 
Dirigida per: Carmen Aranegui Gascó.
CIÈNCIES
MATEMÀTIQUES
JUAN MARTÍNEZ, Mª Carmen. 
Formaciones localmente construibles de
grupos finitos.
Dep. d’Àlgebra, 25-3-94. 
Dirigida per: Adolfo Ballester Bolinches i
Mª Dolores Pérez Ramos.
GASSÓ MATOSES, Mª Teresa. 
Sistemas diferenciales lineales implícitos y
factorización de matrices polinomiales. 
Dep. de Matemàtica Aplicada i
Astronomia, 29-11-91. 
Dirigida per: Vicente Hernández García.
PÉREZ ALARCÓ, Mª Ángeles. 
Planificación de la producción en un taller
de máquinas. 
Dep. d’Estadística i Investigació Operativa,
14-12-94. 
Dirigida per: Vicente Valls Verdejo.
QUINTANILLA ALFARO, Mª Sacramento. 
Técnicas exactas y heurísticas para la
asignación de una plantilla de
trabajadores a una planificación
establecida.
Dep. d’Estadística i Investigació Operativa,
14-12-94. 
Dirigida per: Vicente Valls Verdejo.
ALMIÑANA ALEMANY, Marcos. 
Nuevos heurísticos para la resolución del
problema del cubrimiento total.
Dep. d’Estadística i Investigació Operativa,
5-5-94. 
Dirigida per: Jesús Tadeo Pastor.
JAIME PASTOR, Adela. 
Aportaciones a la interpretación y
aplicación del modelo de Van Hiele: la
enseñanza de las isometrías del plano. La
evaluación del nivel de razonamiento.
Dep. de Didàctica de la Matemàtica, 
14-10-93. 
Dirigida per: Ángel Gutiérrez Rodríguez. 
CIÈNCIES ECONÒMIQUES
I EMPRESARIALS
LUCÍA LÓPEZ, Julio Jesús. 
La valoración por arbitraje de las
opciones financieras, Teoría y
aplicaciones. 
Dep. d’Economia Financiera i Matemàtica,
12-9-97. 
Dirigida per: Vicente Meneu Ferrer.
TORREJÓN VELARDIEZ, Miguel. 
Cambio industrial y flexibilidad
laboral: el sector textil valenciano. 
Dep. d’Economia Aplicada, 22-9-97. 
Dirigida per: Juan Antonio Tomás Carpi.
BARRIOS PÉREZ, Víctor Enrique. 
Riesgo y regulación de solvencia en
las entidades de crédito. 
Dep. d’Anàlisi Econòmica, 17-10-97. 
Dirigida per: Francisco Pérez García.
CONTRERAS NAVARRO, José Luis. 
Dinámica organizativa y flexibilidad
productiva en sistemas 
territoriales de pequeña y mediana
empresa: el caso de la industria del
calzado de las comarcas del
Vinalopó. 
Dep. d’Economia Aplicada, 22-9-97. 
Dirigida per: Juan Antonio Tomás Carpi.
Podeu consultar les tesis a les biblioteques de cada centre, i les microfitxes a la Biblioteca General i Històrica de la Universitat de València. C/ de la Nau, 2.
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MICROFITXES 
ABRIL CHAMBÓ, Vicente Javier. 
El ajusll')' bil'lwslnr el! pob!acione,' /'11 
,,110 ríes!:" p .• ic().mcial: Ulllmálisis desde 
{o,-(Jer!ipeclims del "r<'WJ Y el ",arkl'ling 
sl>Cilll. 
Dep. de Metodología. Psicobiologia i 
Psicología Social, 27_9_96. 
ISBN 84-370-2869_8. 
Dirigida per: Gonzalo MU5iW Ochoo i 
Ismael Quimanilla Pardo. 
BLA Y MANZANERA Vicenta. 
E/libro I/""'<ldo 
'Tris/e "<'I"}"1<I(';6,," en el mafCO genérico 
d~ lafi...ciólI selllimel1la¡ e.'pwlo/a: ntudio 
l' I'dicióIJ. 
Dep. de filología bpanyola. 20-9-91. 
ISBN 84-370-2838·8. 
Dirigida per:Josep Lluls Sirera TurÓ. 
CAMACHO MAXíA. Jesús. 
llrico ",,,,iorro en Ar;stófam'." 
Dep. de Filología Classica. 7-6-96. 
ISBN 84-370-2868-X. 
Dirigida per: Antonio Melero Bellido_ 
CASANOVA COLLANTES. Francisco 
Javier. 
CQmp"e.'/I>S de r()()l'dinadó" 
de Cn ( /1 ), Ni (1/), CI/III) y Z" (11) m n 
Suljatiazo/. 
Dep. de Química Inorganica, 11_9_95, 
ISBN 84-370-2605-9, 
Dirigida per: Joaquín Bor"h Tortonda I 
Gloria Alzuet Piña. 
CASAUS BALLESTER, M' José, 
El ar,./¡il'O dI/cal de I/ljllr (Teme!): 
a!"o.rimadon (11 ('Sil/dio de- //1 
docaml'l'Ulóón del allli/;IIO Ducado de 
l/ijar (,-i!!lo.! XfIf·XX). 
Dep. d'Hlstória de I'Antiguitat i Cultura 
Escrita, 28·6·96. 
ISBN 84. 370.2584_2. 
Dirigida pero Milagros Carcel Ortí. 
CASTRO MAFÉ, Salvador. 
Vi.\'ibilidad d" 1(1 corgo ,}{' los in!!.reSO~1 
I"iblir",' po, n;"efes territorioles de 
I!ol!ienw: '''' "'1(1/i"i,5 illle"'(lCi",,,,I. 
Dep. d'Economia Ap licada, 26-9-96. 
ISBN 84-370-2616--4. 
Dirigida per: Miguel Roig Alonso. 
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CERCOS FORTEA, Teresa. 
Estlldio d,/bico d"/a illlertKCió" "lIIr1' 
",eh"roaro Jfi,!i""ro ríÍlcico en el 
pr,we"o de ab.\'Off'i"" illles/i,,,,I. 
Dep. de Farmacia i Tecnologia 
F3rmacéutica, 28-11-95, 
ISBN 84-370-2595·8. 
Dirigida pero Matilde Merino Sanjuán i Ana 
Polache Vengut. 
CILLERO SALOMÓN. Pedro. 
ESlimariá" del /¡,."ejióo del 8"'<10 
""bliro de /0 iIIlmilli.\'trll<:;'j" 
""lIIml del t:"lm¡o {>/lra 1" Comu"id/ld 
V¡,I""cim"'. 
Dep. d'Economia Aplicada. 30- 1-97. 
ISBN 84-370·2872-6. 
Dirigida per: Miguel Roig Alollso. 
COLOMINA RODRíGUEZ. Javier. 
Corar/eri;:oció" d" /a res!me,'NI 
i"'"III,il(1ria ,'ti I<lS i"¡e,.,,iOll<' .• por 
wUl,.in .... 
D epartament de Microbiologia i Ecologia, 
27-9·96. 
ISBN 84-370-2826·4. 
Dirigida per: Javier Buesa GÓmez. 
DOMÉNECH MONTAGUT, Asunción. 
F..n¡erIJwdlld y "mfnió" m,i¡lico en /0 
0/"0 dr E",ilio I'ordo B"~'¡,, . 
Dep. d'Hisrória de la Ciéncia i 
Documentació, 26-9·96. 
ISBN 8"1-370-2864·7, 
Dirigida per: José Maria López Piñero. 
DOMINGUEZ I ROMERO. Martí. 
Si.¡/,'II1(i/k" )' uologío de los /;/lI'Í¡/()~' d" la 
1'"11;/1:>'111,, Ibérica (Ú'"i¡fOI'II'm: 
'[i"coide". Gmc;/llIroidrll). 
Dep. de Biologia Animal, 14-6-96. 
ISBN 84-370-2614·8. 
Dirigida per: Joaquin BaÍl~era~ i Almela. 
ECHEVARRIA SANSANO, A~nzazu. 
COlllril","¡'¡" 1I1 c'ollO<-'Ími,,"w de 
Ilgr()I/I)'~id(l<' (diptera) ell ESlmiío. 
IJifcrC'/<'Íw-j{m /axo"ómiw "'I'dimlte 11I 
lécnica de (IIIII!liflcm."i';" del IJNA Iwr I'CH 
(RAPO). 
Dep. de Biologia An imal , 26-9-96. 
ISBN 84-370-2835-3. 
Di rigida pero Ricardo Jiménez Peydró. 
ESTEBAN BUEDO, Valentin. 
Es/udio epidemiológico de los Ilccidelltes 
,{p rr(Jlmjo i" irill e,p e" la Co""",¡,{od 
V"lellciana. ProrJUes/".I' IJreventil'lIS, 
Dep. de Medicina Pre~entiva i Salut 
Públ ica, Bromatologia, Toxicología i 
Medicina Legal, 21-6·96. 
ISBN 84-370-2834·5. 
Dirigida per: Anronio 5abater Po ns i José 
Luis Alfonso Sánchez. 
ESTEVE POBLADOR, Sara. 
Es/"dio,1<- I,,¡armarocillhica dl'l bw'"lj(il/ 
r/l/am/a. 
Dep, de Farmacia i Tecnologia 
Farmaceutica, 31-5-96. 
IS6N 84.}70-2588-5. 
Dirigida pe ro José 8teban Peris Ribera i 
Francisca Torres Molina. 
FA '(OS MIÑANA, Gloria. 
Eswdio ,le COlllamillllllles org(illicOJ ",' 
1I/;IW,5 d" dbaslerim;elllO de /a f'rOI'illda dI' 
Vale"dd. 
Dep. de Medicina Preventiva i Salu¡ 
Pública, Bromatologia, Toxicologia i 
Medicina Legal, 21· 10·94. 
ISBN 84-370_2606·7, 
Dirigida per: Pedro Ma ro Gallego i Agustin 
Llopis González. 
FUENTES PALANCA, Encama. 
Desarrollo del juicio moral, valores y 
creencias religiosas en adolescentes. Del'. 
de Psicologla BiisiC3 , 19-12-95. 
ISBN 84· 370.2617·2. 
Dirigida per: Eneban Pérez Delgado. 
GA8ALDÓN GARCIA, Carmen. 
f);seiia a"is/ido por Ordellll<Wr de eSllIl'Íone;' 
dePllrad(,ras de agllas residuo/es. 
Dep, d'Enginyeria Quimica, 12_7.96. 
ISBN 84-370-2625-6. 
Dirigida per: Auro ra Seco Torreci llas I 
José Ferrer Polo, 
GALEANO REVE RT, Magdalena. 
Ne",,,,ofmlllll del J!orque ""Iuml del 
MOIIIgó (A/iCllll/l'. España). 
Dep. de Biología Animal. 26-7-96. 
ISBN 84-370-2833-7. 
Dirigida per: Pilar Navarro Gómez i Javier 
Lluch Tarazona. 
GARCIA I RAFFI. Josep Vicent. 
I..,fnrmació i maduresuliterarÍ(1 de Uuís 
Frrrtm de Poi: /'/¡eri'llcia de Alái,'. 
Dep. de Filología Catalana. 26-9.96. 
ISBN 84·370·2622·9. 
Dirigida per. Vicent Simbor i Roig. 
GARRIGUES MATEU. José Vicente. 
Al!(i/isü e.¡tudístico dr los ""'ele,¡ de 
{"olilllminuóón sonora medido., en 
dijeremes zonu.' IIrbamls ulu largo de las 
24 lloras del dia, 
Dep. de Fisica Aplicada. 31.1.97. 
ISBN 84·370·2983·X. 
Dirigida per: Armando Garela Rodrlguet. 
GÓMEZ CADENAS. Aurelio. 
Reglllación hormonal de las respuesras 
llo< los ci/ricos f'rme U condicione,¡ 
ad\"ersu.<. 
Dep. de Biología Vegetal. 29·11·96. 
ISBN 84·370·2846-9. 
Dirigida per. Eduardo Primo Millo i 
Manuel Talón Cubillo. 
JUST MARTINEZ. M' José. 
Aisltutliellto e identificación de 
sapollo.,idos allfiíllfluma/arios ell 
rsp"cies de ulllbelijerus. 
Dep. de Farmacologia, 22·2·96. 
ISBN 84·370·2862·0. 
Dirigida per: M' del Carmen Recio r~e5ias 
I Rosa M' Giner Pons. 
LAPlJENTE NOVALES. José Antonio. 
Los frfes dr esrudios rll las eel/lros escolares 
y lo.' proce"os de innomóón edllCU/Íl"(J. 
Dep. de Dida<tica i Organiezació Escolar. 
18-12-91. 
ISBN 84·370·284 1·8. 
D¡r¡gida per. M' José Carrera Gonzalo. 
LLUCH ARMELl, M' Teresa. 
Estudio de la calidad higiénico sunituriu 
}' muritim de los comedores colec/;''Os de 
UIIO empresu. 
Dep. de Medicina Preventiva i Salut 
Publica. Bromatología. Toxicologia I 
Medicina Legal. 21-12·94. 
ISBN 84·370·2842·6. 
Dirigida per. Rosaul"3 Farré Rovira i Ralael 
Vila Aguilar, 
LÓPEZ MACHi. Ralael . 
Elpmblellla restringí{ 2 + 2: UfJlicuóó uls 
m/eroides. 
Dep. de Matematica Aplicada, 26-9·96. 
ISBN 84-370·2839·6. 
Dirigida per: José Marone? Alfaro. 
MANCLUS CISCAR. Juan José. 
()esarrollo dI' iUIllIlI1QeI/sayos h<lslldos e/l 
llItticllapo,¡ I/wliocl(ll/(/I,'s />tl'" el 
plogllicida clorpil'ijos y su prillcip'¡/ 
pfO,llIl '/<) de degmlh,óó,,: aplirllrifm <1/ 
lllláli"i" 1'11 agllll,' medir>tlmbi"1!I"les , 
Dep. de Bioquímica i Biologla Molecular. 
30-4·96. 
ISBN 84-370·26IS·6. 
Dirigida per. Angel Montoya Baides. 
MARTI GIL, Amparo. 
Al1ft(XJllos d" 1m fimdus dl' Sll''lrll los 
bl(llu¡',s de los IS/lIs ClwfilrillllS (Mur d,' 
Albortíu ): filUll (sliw yec%gro. 
Dep. de Biologia Animal, 2S·10·96. 
ISBN 84.370·2829.9. 
Dirigida per. Antonio Manuel Garela 
Carl"3scosa i Santiago Villol"3 Moreno. 
MARTI VIAÑO. M' de l Mar. 
Imefmxióu ell el oilla: lllláli.<i,'f""ehJl!al 
de lo repel;ciólI , 
Dep de Filología Ang\es3 i Alemanya. S·9·95. 
ISBN 84-370·2865·S. 
Dirigida pero Anton¡a S:\nche! Macarro i 
Michael McCarthy. 
MARTíNEZ CASTELLANO. Francisco. 
Eymdi" gelliliro delsílllfrome del 
crOmOSOll1ll X frágil Y ()/flufi,mlll.,· de 
reir/ISO I//ell/al illeJl'e"¡fico IIgm/o III X. 
Dep. de Genética. 7.9.94. 
ISBN 84·370-2591·5. 
Dirigida per: F~lix Prieto Garcia i José Luis 
Mensua Fernánde:z. 
MARTíNEZ GARCíA. Ginés. 
DelJf'lIdellólI d" III uró6/1 efi("(IZ de 
I'rOdllCÓól1 de f,,{m!es d,' alla ellergía co" 
el paráll/e/ro de im(KlClo l'Ii ("olisioll cs Ile 
i",u's pesados. 
Dep. de Fisica Aoomica, Molecular i 
Nuclear, 17.6-94. 
ISBN 84·370-2620·2. 
Dirigida per: José Díaz Medina I Yves 
Schutz.. 
MÉNDEZ RUBIO. Anwnio. 
f/<lÓO II/la/eoda ("rílil"ll de la ("lIlmfO . 
Dep. de Teoria deis Llenguatges, 7·10·96. 
ISBN 84-370·2623·7. 
Dirigida per. Jenaro Talens Carmona I Luis 
Puig Espinosa. 
MESEGUER VIDAGANY, Benjam¡n. 
S{I//e,ú de sislellUJ,< biddic(Jl')' 
triddicos hOll/oqllim/u u !'mi;r de 
Can'OIIa. Su <lplicació'lll la prel'l/raciáll 
del ácido melllsequoico B }' de 
Estil'oMiolla. 
Dep. de Química Org:lln¡ca, 14_3.97. 
ISBN 84·370·2976·7. 
Dirigida per: Manuel Arno Giribert, 
Antonio Abad Somovilla i Ana Carmen 
Cuñat Romero. 
MIGUEL GONZÁLEZ. Eduardo. 
UIS prúr/icas de laboratorio ell lu 
forlll l/ÓÓIl del profesorlldo deftsica,¡. 
Dep. de Didactica de les Ciéncies 
Experimentals i Socials. 27·10-94. 
ISBN 84-370·297S·9. 
Dirigida per. Daniel Gil Pérez i Jesus 
Navarro Faus. 
MOllNS PALANCA. Alfredo. 
COII/ribucióllal cOIIIXill/iemo de !tI 
/Klte"óulidud de los hougos de los gél/t'ros 
Tricll()(lerlllo)' Mymtlleó lIlI/ como 
/)()sible.¡ " XcII/es de bi<x'''l/lml de los 
hOl/gos del ,·ue/o. 
Dep. de Microbiologia i Ecologia. 27·6·96. 
IS8N 84·370·262 ' ..0. 
Dirigida per: Juan José Tuset Barl"3china. 
MUÑOZ FERRIOl, Amparo. 
La .",dedad abierta tmtre !tI.' leorlas (le 
la deIllOCflIÓU. lnfllo$ofi" .lOdal. 
/)(Ilftiea y IIwml d" K.R. PopfJer. 
Dep. de Filosofía del Dret. MOI"3I i Política, 
30-9.96. 
ISBN 84-370·2874·4, 
Dirigida per. Jesús Conill Sancho. 
PASCUAL BENITO. Josep Lluis. 
Ulillaje 6-'1'0. adonlOS e ídolos delueolf¡ico 
/11" edlw del brollce e/l el P/lís V"leIlÓIIllO. 
Dep. de Prenistória I Arqueologia. 14·S-96. 
ISBN 84-370·2984·8. 
Dirigida pe .. Joan Bernabeu Auban. 
PASCUAL CABO. Agusti. 
COIICf'plllalílzaci6 currÍl'I'¡"r ell eduCllció 
de perSOlles "dultes: de la prescri¡x;ió a 
1" conSlnlCció dücursiwl. 
Dep. de Didil.ctica i Organiezació Escolar. 
IS·7-96. 
ISBN 84·370-2850·7. 
Dirigida per: Fl"3ncisco Beltr.ín Llavador. 
PAVÓN ROMERO, Armando. 
Unil'ersitarios y u/lÍI'ersid"d e/l Mlxico 
<''' eI ,¡iglo XVI. 
Dep, d'História Contemporania, 13·12-9S. 
ISBN 84·370·2852-3. 
Dirigida pe .. Mariano Peset Reig I Marc 
Baldó Lacomba. 
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